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lah 57 orang yang terdiridari1 orang
ketuasekaligusmerangkapsebagaibendaharadan 56 orang anggota. Dari populasi
yang adamakapenulismengambilsampeldenganmetodepurposive
samplingyaitupemilihansekelompoksubjekdidasarkanatasciri – ciriatausifat –
sifattertentu yang dipandangmemilikisangkut – paut yang eratdenganciri –
ciriatausifat – sifatpopulasi yang sudahdiketahuisebelumnya.
Penelitimenetukansendirisampelnyasebanyak 50% atau 30 orang, yang terdiridari
1 orang ketuasekaligusbendaharadan 29 orang anggota.













Ditinjaudariprespektifhukum Islam bahwapelaksanaanarisan yang
dilakukanolehmasyarakat di
KelurahanMuaraLembuKecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingisamasekali
tidakadaunsurjudi, penipuan, pemaksaan, danpemerasan.
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